人口與長期股票報酬之關聯 by 繆震宇
時間：2017年 05月 20 日(星期六) 
地點：淡江大學台北校區(台北市大安區金華街 199巷 5號) 
時間 主講內容 
08:30~ 09:00 報到、領取資料 
9:00-9:10 
開幕致詞 
胡宜仁(淡江大學保險學系教授兼行政副校長) 
 
實務專題演講(D221會議室) 
9:10-11:00 
主持人：曾妙慧(淡江大學保險學系副教授兼系主任) 
講 者：柴口里則(日本Green Care股份有限公司常務董事) 
        福岡縣Care Manager 協會會長 
日本Care Manager 協會副會長 
講題(Title)：長期照護服務機構之經營 
口譯人員：劉慶庭先生 
 論文發表：年金與保險議題(教室 D203) 論文發表：長期照護與保險議題(教室D206) 
11:15-12:15 
主持人：繆震宇(淡江大學保險學系教授) 主持人：郝充仁(淡江大學保險學系副教授) 
題 目：年金改革與總額預算 
發表人：龐寶宏 (逢甲大學風險管理與保險學系副教授) 
評述人：繆震宇(淡江大學保險學系教授) 
題 目：長期照護保險停效因素之探討 
發表人：何佳玲(淡江大學保險學系助理教授) 
        吳美玲(新光人壽專案經理) 
評述人：郝充仁(淡江大學保險學系副教授) 
題 目：人口與長期股票報酬之關聯 
發表人：繆震宇(淡江大學保險學系教授) 
        陳郁雯(淡江大學保險經營碩士班)  
評述人：田峻吉(淡江大學保險學系副教授) 
題 目：日本社會型與商業長期照顧保險之整合研究 
發表人：呂慧芬(醒吾科技大學財務金融學系副教授) 
        孫弘任(日本國立山口大學經濟學研究科碩士) 
評述人：曾妙慧(淡江大學保險學系副教授兼系主任) 
題 目：總體經濟變數對死亡率估計之影響 
發表人：繆震宇(淡江大學保險學系教授) 
        田峻吉(淡江大學保險學系副教授) 
        陳綉中(富邦人壽保險公司行銷專員) 
評述人：陳映而 (淡江大學保險學系助理教授) 
題 目：社區藥局藥師在長照服務體系中之角色初探 
發表人：曾妙慧(淡江大學保險學系副教授兼系主任) 
        汪碧玲(衛生福利部食品藥物管理署主計室科長) 
評述人：何佳玲(淡江大學保險學系助理教授) 
12:15  
閉幕致詞 
曾妙慧(淡江大學保險學系副教授兼系主任) 
12:15 午餐時間 
